





















































































































































































































































































































男性 38（21.1） とても健康 4（2.2）
女性 142（78.9） まあまあ健康である 49（27.2）
あまり健康でない 113（62.8）
60歳∼64歳 4（2.2） 全く健康でない 14（7.8）
65歳∼69歳 8（4.4）
70歳∼74歳 16（8.9） 生活満足感
75歳∼79歳 34（18.9） 平均値±標準偏差 4.0±0.7点
80歳∼84歳 53（29.4） 最大値 ５点
85歳以上 65（36.1） 最小値 １点
要支援１ 14（7.8） 自尊感情
要支援２ 37（20.6） 平均値±標準偏差 25.4±4.7点
要介護１ 47（26.1） 最大値 36点
要介護２ 52（28.9） 最小値 12点
要介護３ 17（9.4）
要介護４ 8（4.4） うつ
要介護５ 2（1.1） 平均値±標準偏差 19.2±2.9点































































































































































項目 非標準化係数 標準化係数 VIF
受領サポート −.013 −.051 1.333
提供サポート .028 .062 1.401
要介護度 −.028 −.049 1.032
健康感 .239 .197＊ 1.211
ストレス −.117 −.153† 1.220
通所サービス外で行われる提供サポート .013 .031 1.325
通所サービス外で行われる受領サポート .002 .004 1.186
性別（ダミー変数 男性：０，女性：１） .204 .110 1.063
R
2
=0.17 ＊＊：P＜.01 ＊：P＜.05 †：P＜.1
表６ 自尊感情を従属変数とした重回帰分析の結果
項目 非標準化係数 標準化係数 VIF
受領サポート −.112 −.071 1.365
提供サポート .588 .211＊ 1.398
要介護度 .079 .022 1.033
健康感 .830 .109 1.182
ストレス −.363 −.074 1.197
通所サービス外で行われる提供サポート .099 .038 1.303
通所サービス外で行われる受領サポート .074 .022 1.179
性別（ダミー変数 男性：０，女性：１） −.716 −.063 1.063
R
2
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表７ うつを従属変数とした重回帰分析の結果
項目 非標準化係数 標準化係数 VIF
受領サポート −.011 −.011 1.313
提供サポート −.289 −.166† 1.398
要介護度 .180 .081 1.033
健康感 −1.239 −.265＊＊ 1.213
ストレス .194 .064 1.248
通所サービス外で行われる提供サポート −.162 −.103 1.324
通所サービス外で行われる受領サポート −.014 −.007 1.194
性別（ダミー変数 男性：０，女性：１） .849 .122 1.061
R
2














































































































































て Neugarten, B. L. らが開発した生活満足度尺度
A（Life Satisfaction Index A：LSIA）や Lawton,
M. P. が開発した PGCモラール・スケール（Phi-

















































































Study on the possible effect of social support
at day care services for the elderly :
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There are high expectations for day care services as social resources that are useful when aiming for the reinstitu-
tion of social support functions for elderly people. However, previous research regarding day care services has not
sufficiently examined the social support currently performed under the auspices of day care services. The present
study conducted a survey of 180 service users, having devised a scale for measuring the social support currently
performed within day care services based on the perceptions of the subjects. The period of the study was September
to November of 2012.
The results of the investigation indicated that 1) social support such as affective support and informational support
that is provided within day care services is the same regardless of users’ age, feelings of health, or degree of care ; 2)
compared with female users, male users has few exchanges in the social support between users ; and 3) there is a
possibility that providing other users with affective and informational support increases the user’s self-esteem.
Key words : day care services for the elderly, social support, self-esteem, depression
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